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Prosedur Audit atas Pemeriksaan Fisik Persediaan pada Koperasi Karyawan 
PADI; Frida Septia Irel Putri; 3205017036; Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah untuk mengetahui dan 
menerapkan prosedur audit atas pemeriksaan fisik persediaan yang dilakukan pada 
Koperasi Karyawan PADI. Pemeriksaan fisik merupakan salah satu jenis bukti 
audit yang paling andal dan sebagai salah satu cara untuk memverifikasi 
keberadaan suatu aset.  Beberapa contoh pemeriksaan fisik yang biasa dilakukan 
auditor adalah cash opname dan stock opname. Persediaan sebagai sumber 
pendapatan perusahaan sangat rentan terhadap terjadinya kerusakan, kehilangan 
dan kesalahan dalam menginput. Begitu banyak kasus yang terjadi terkait 
persediaan diantaranya persediaan fiktif, dll sehingga persediaan memerlukan 
pemeriksaan dan pengujian fisik karena merupakan salah satu akun dengan nilai 
terbesar dalam laporan keuangan dan memiliki peranan yang penting.  
Kopkar PADI merupakan Kopkar dengan unit usaha menerima simpan pinjam, 
sewa menyewa stand kantin, penjualan barang sembako dan terdapat pula 
penitipan helm. Saat melakukan perhitungan fisik, auditor menemukan adanya 
selisih kuantitas persediaan pada kedua koperasi yang diaudit, yaitu Kopkar TPL 
dan WPR. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa selisih tersebut dikarenakan 
pengendalian internal koperasi yang masih sangat lemah. 
 





Audit Procedures for Physical Inventory Inspections of PADI Employee 
Cooperatives; Frida Septia Irel Putri; 3205017036; Widya Mandala Catholic 
University Surabaya. 
The purpose of writing this internship report is to find out and implement an audit 
procedure for the physical inspection of inventory carried out at the PADI 
Employee Cooperative. Physical inspection is one of the most reliable types of 
audit evidence and is one way to verify the existence of an asset. Some examples 
of physical examinations that are commonly performed by auditors are cash 
opname and stock opname. Inventory as a source of company revenue is very 
vulnerable to damage, loss and error in inputting. So many cases that occur related 
to inventory including fictitious inventory, etc. Therefore, inventory requires 
physical inspection and testing because it is one of the accounts with the greatest 
value in financial statements and has an important role. 
The PADI Kopkar is an employee cooperative with business units accepting 
savings and loans, renting a canteen stand, selling groceries and a helmet deposit. 
When carrying out physical calculations, the auditor found a difference in the 
quantity of inventory in the two audited cooperatives, namely Kopkar TPL and 
WPR. The examination revealed that the difference was due to the cooperative's 
internal control which was still very weak. 
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